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Resumen 
En la siguiente investigación, el objetivo general fue determinar el nivel de la 
expresión corporal en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 1564 
“Radiantes Capullitos”. La metodología empleada fue un tipo de investigación no 
experimental con un diseño descriptivo simple, el tipo de muestreo es no 
probabilístico, teniendo una población de 171 niños y una muestra de 26 niños del 
aula rosas, para la recolección de datos se empleó el instrumento denominado 
“Escala valorativa para evaluar la expresión corporal”, luego se procesó la 
información en el programa estadístico SPSS, obteniendo como resultados que en 
el nivel de expresión corporal de los niños de cinco años es de 0,87 una 
confiabilidad muy buena. 
Por lo tanto, Llegamos a la conclusión que la expresión corporal está en un nivel 
alto que representa el 92.3% del total de niños. Asimismo, en referencia al primer 
objetivo específico, dimensión expresividad está en el nivel alto con un 80.77% del 
total. Sobre el segundo, la dimensión comunicación está en un nivel alto con un 
88.46% del total. Sobre el tercer, la dimensión creación se encuentra en un nivel 
alto con un 84.6% del total. Finalmente, sobre el cuarto, la dimensión estética se 
encuentra en un nivel alto con un 76.9% en su totalidad.  
Palabras claves: expresión corporal, juego, movimiento, comunicación, cuerpo. 
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Abstract 
In the following investigation, the general objective was to identify the level of body 
expression in 5-year-old children from Educational Institution No. 1564 "Radiant 
Capullitos". The methodology used was a type of non-experimental investigation 
with a simple descriptive design, the type of sampling is non-probabilistic, having a 
population of 171 children and a sample of 26 children from the pink classroom, for 
data collection the instrument called "Assessment scale to assess body expression", 
then the information was processed in the SPSS statistical program, obtaining as 
results that the level of body expression of five-year-old children is 0.87, with very 
good reliability. 
Therefore, we conclude that body expression is at a high level representing 92.3% 
of all children. Likewise, referring to the first specific objective, expressiveness 
dimension is at the high level with 80.77% of the total. Regarding the second, the 
communication dimension is at a high level with 88.46% of the total. On the third, 
the creation dimension is at a high level with 84.6% of the total. Finally, on the fourth, 
the aesthetic dimension is at a high level with 76.9% in its entirety. 
Keywords: body expression, game, movement, communication, body.
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad los sistemas educativos se enfocan en lograr el desarrollo integral 
de cada estudiante. Sin embargo, se descuida la parte de la expresividad a través 
del cuerpo; de manera que se necesita mejorar la seguridad y la autoestima de los 
infantes, haciéndolos sentir más seguro de sí mismo. 
En Educación Inicial, la expresión corporal es una forma de facilitar al niño a un 
proceso creativo, el cual pretende desarrollar (actividades motrices, cognitivas, 
afectivas y de relación interpersonal) todas relacionadas con la expresión corporal 
para lograr una buena expresividad con el cuerpo y los sentidos, lo que fortalecerá 
su autoconfianza. (Arguedas, 2004) 
Así mismo, Blanco (como se citó en Tataje 2018) en América del Sur, se han 
elaborado estudios sobre la expresión corporal, esta actividad desarrolla y permite 
encontrar la imaginación y comunicación. Es decir, permiten relacionarse consigo 
miso sentirse, conocerse y quererse; lo cual mejora su autoestima. 
Por otra parte, en Perú, el Ministerio de Educación (2013), En Educación inicial 
sigue realizando esfuerzos para incrementar la expresión del movimiento en los 
niños. Sin embargo, es necesario profundizar dicho estudio, para hallar alternativas 
de solución que ayuden a mejorar las competencias del currículo, puesto que 
muchas veces por falta de capacitación e información de las docentes se deja de 
lado la expresión corporal y psicomotora del niño que es importante para su 
desenvolvimiento y desarrollo de su personalidad. 
Desde otra perspectiva, en la actualidad existen niños que no logran expresarse a 
través de su cuerpo. Dicha situación puede ser mejorada a través de la expresión 
corporal, mediante este pueden relacionarse, comunicarse, explorar y compartir 
con el mundo que les rodea. 
Por otro lado, en el centro educativo Radiantes Capullitos nivel inicial, los niños de 
5 años no poseen mucha interacción entre sus pares, porque no disfrutan 
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libremente las actividades motrices lúdicas, por falta de motivación de los docentes, 
por consiguiente, los niños presentan dificultades en su expresión corporal.  
En ese sentido, es importante fomentar actividades motrices, lúdicas, didácticas e 
innovadoras que enriquecen la expresión corporal y a su vez facilitar a los docentes 
a entender el desarrollo libre de cada niño. 
Por lo tanto, con esta investigación nos planteamos la siguiente interrogante que es 
nuestro problema de estudio: ¿Cuál es el nivel de la expresión corporal en los niños 
de cinco años de institución Educativa Radiantes Capullitos, Trujillo 2020? 
Por consiguiente, el siguiente trabajo presenta la siguiente justificación: 
El trabajo de investigación se considera esencial porque se basa en resolver los 
problemas presentados en los niños con bajo nivel de expresión corporal, para así 
tener un mejor desenvolvimiento, comunicación, coordinación, seguridad para una 
adecuada formación del infante. 
El presente trabajo de investigación busca ser un estudio propicio con respecto a 
la variable expresión corporal según lo menciona en sus teorías el pedagogo 
Montávez (2012) quien, afirma que el movimiento del cuerpo ayuda a desarrollar 
en el niño su motricidad y mejorar su crecimiento personal para así resolver los 
posibles inconvenientes que se le pueda presentar.  
En la Justificación metodológica se utilizará el diseño descriptivo simple donde se 
comprobará los objetivos específicos. 
Asimismo, en la justificación práctica se consideró necesario, porque serviría de 
ayuda al docente con respecto a la enseñanza de nuevas estratégicas didácticas 
para el niño, utilizando su cuerpo, movimientos y gestos los cuales servirían como 
aporte educativo en cuanto a la expresión corporal. Por consiguiente, los agentes 
educativos se verían beneficiados, debido a que la expresión física ayudaría a 
mejorar las técnicas pedagógicas; ayudando al niño en su desarrollo de la 
corporeidad. 
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Esta investigación es viable porque contamos con el permiso de la Directora de 
dicha institución. El objetivo general: Determinar el nivel de la expresión corporal 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 1564 “Radiantes Capullitos. Y 
como objetivos específicos: Identificar el nivel de la dimensión Expresividad, 




La expresión corporal es una de las formas básicas para llegar a tener una buena 
comunicación no verbal; con ayuda de los gestos o movimientos de todo el cuerpo 
de esta forma también favorece las emociones en el niño, así como lo refieren los 
autores. 
Burbano & Cajamarca (2011) en su trabajo de Investigación “Desarrollo de la 
expresión corporal en los niños de educación inicial de tres y cuatro años”. 
Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador, con un diseño tipo correlacional, 
su instrumento fue la guía de observación, se evidencio que su muestra es de 96 
niños, concluyendo que su porcentaje final es de 60.41%, lo que demuestra que es 
un desarrollo favorable en la expresión corporal. 
Para Suntaxi (2010) en su tesis: “Metodologías lúdicas en el desarrollo de la 
expresión corporal de niñas y niños del primer año de Educación Básica” 
Universidad Central del Ecuador, Quito, un trabajo descriptivo, su muestra es de 29 
niños, tipo experimental, dando como resultado: Bajo crecimiento en la expresión 
corporal. Poco uso de actividades lúdicas. Según su investigación realizada se 
evidencia la ausencia de profundizar las relaciones afectivas, sociales y 
comunicativas entre sus pares. 
Así mismo para Montávez (2012) en su tesis: “La expresión corporal en la realidad 
educativa de la Universidad de Córdova, Argentina”, donde se plantea como 
objetivo general: describir, comprender y explicar el contexto educativo de la 
expresión corporal en los centros educativos nacionales de primaria de la capital 
de Córdova. Se utilizó una muestra de 72 niños, con diseño no experimental de tipo 
descriptivo correlacional. Esta investigación concluyó que la expresión corporal se 
priorizo en  el curso de educación física como un deporte inestable el cual carecía 
de información y estrategias lúdicas y didácticas por parte de las docentes, pasando 
a ser un tema sin importancia dentro de la programación.  
En el ámbito Nacional tenemos a: Pimentel (como se citó en León, Luis, 2017), 
menciona “Influencia de un programa de títeres para la Enseñanza-Aprendizaje”. El 
escaso dominio de lenguaje por los niños es pobre, mecánico y repetitivo. El 
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docente apoya a los infantes en el desarrollo de su capacidad de expresión y 
creatividad, escenificando títeres, empleando básicamente la creatividad y buen 
gusto, estimula la comunicación y la concentración.  
Según Camacho (2013). Tesis: “El juego cooperativo como promotor de habilidades 
sociales en niñas de cinco años” Universidad Católica del Perú, el diseño fue 
observacional, quieren estudiar la relación que existe en el juego donde le permite 
tener una buena expresión corporal en donde tendrá una buena comunicación y 
sus lazos con los demás son de manera integral, en donde va a poder fortalecer su 
lenguaje para llegar a tener una buena comunicación mediante sus ideas y 
pensamientos. 
Gastiaburú (2012) en su investigación “Juego, coopero y aprendo de tres años” 
Universidad San Ignacio de Loyola, Lima; esta investigación fue experimental y el 
diseño pre experimental, con los instrumentos pretest y post, donde se realizó una 
muestra de 16 estudiantes, con resultados significativos, demostrando aciertos al 
elevar los márgenes del avance de su expresión corporal, reduciéndose los estados 
de temor e inseguridad de los niños. Además, según la escala del proyecto 
Memphis para mejorar la psicomotricidad del niño, supero los índices de riesgo en 
el que se encontraban. 
En cuanto al espacio de Localidad consideramos a: Lozada (2012) con su tesis 
“Taller Amenijuegos y su influencia en el desarrollo del esquema corporal de los 
estudiantes de cinco años”. Universidad Cesar Vallejo, Trujillo. Este trabajo fue con 
un tipo de diseño no experimental, tuvo una población de 48 niños, utilizando 
técnicas como la observación e instrumentos como lista de cotejo y guía de 
observación para cotejar el desarrollo corporal, así mismo se observó en el pre test 
un 69% es malo y en el post test el 100% es bueno, mientras que el grupo control 
en pre y post test los resultados se mantienen regular. 
Martínez (2014) menciona en su investigación “Taller Ballet creativo para 
desarrollar el esquema corporal en niños de tres años”, Universidad Cesar Vallejo, 
Trujillo. Su diseño fue cuasi-experimental, con una población de 30 niños.se utilizo 
una guía de observación y la lista de cotejo como Pre y Post test. La autora concluyo 
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que el taller influye en la dimensión corporal y se encontró un 9% eso quiere decir 
que influye los talleres de manera positiva.  
Según Tataje (2018) afirma en su investigación “Expresión corporal en los niños de 
cuatro años de la institución educativa Reyna del Carmen”, Universidad Cesar 
Vallejo, Trujillo. Su tipo de investigación fue descriptiva y su diseño no experimental 
y el enfoque cuantitativo, con una población de 40 niños. Con un diseño de 
investigación no experimental teniendo como resultado un 65% que se encuentra 
en el nivel proceso.  
Flores (2013), menciona en su trabajo “Efectividad del programa de estimulación 
temprana en el desarrollo psicomotor de niños de 3 años” Universidad Nacional de 
Trujillo. Su investigación fue experimental con una muestra de 50 niños y sus 
resultados fueron bastante considerables con un puntaje altamente efectivo 
(p0.001) en el desarrollo de los niños. 
Mediante algunos conocimientos teóricos, hemos resuelto que existen 
fundamentos de la Expresión Corporal, tales como: 
Begoña & Yarza (2015) expresa que es la capacidad que posee el cuerpo para 
mostrarse “tal y como es” ante los demás con distintos lenguajes que están 
compuestos por gestos, movimientos, posturas, equilibrio y lateralidad en el 
espacio. 
Canales (2009) nos dice que el niño mientras interactúa con las personas a través 
de juegos, todo tipo de movimientos su forma de comunicarse es mediante la 
mirada y el tacto, en donde más interactúa y mejor es su fluidez. 
De los Heros (2017) en su trabajo menciona que la forma de motivar a los niños a 
realizar movimientos y que permita la interacción con los demás es a través de la 
música, eh incluso la canción de su preferencia se puede grabar videos para que 
luego sean vistos por ellos mismos. 
Morales (2010) afirma que el cuerpo favorece la imaginación, creatividad en los 
pequeños por medio de sus emociones y vivencias  que el ayudaran a afrontar las 
diversas dificultades que se le presenten. 
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Delgado (2011) afirma la actividad natural y adaptativa propia del ser humano, esto 
ayuda a comprender el mundo que lo rodea y actuar sobre él, así mismo tiene un 
pensamiento divergente, generando una estabilidad como sus emociones dando 
importancia su creatividad. 
Expresa Gutiérrez & Madrona (2008) El niño en sus primeros años la expresión 
corporal es entendida como forma principal en donde se expresa y es tomada como 
herramienta su propio cuerpo, de tal manera que se vuelve en un aprendizaje muy 
bueno a través de sus movimientos expresa sus emociones, ideas, pensamientos 
y sentimientos, ciertamente. 
Costa (2016) menciona que la psicomotricidad, intenta hacer una unión entre 
cuerpo y mente, se entendida como enseñanza por medio del movimiento. 
Chenche & Armijos (2019) La base para un buen desarrollo y progreso constante 
del niño es a través de la expresión corporal, mediante ella va creciendo mucho 
más sus conocimientos ideas y sus opiniones es decir un medio de comunicación 
más fácil para ellos, su desenvolvimiento e interacción son más activos, por otro 
lado, el docente es el mediador en el proceso de este aprendizaje y está en el deber 
de potenciarla. 
Como se señala en la cita anterior, la expresión corporal es la capacidad que posee 
cada cuerpo para recibir órdenes de acuerdo a nuestro estado de ánimo y a nuestro 
esquema corporal, ya que de esta forma conocemos nuestro cuerpo. (Como se Citó 
en Sinchiguano 2016) 
Velasco (2019) Los niños exploran el mundo a través de su cuerpo, porque tienen 
el deseo de conocer, en este proceso aprende a ser autónomo, tiene más 
autocontrol en su cuerpo, la interacción con otros es de manera fluida y significante. 
Rodríguez (2008) Por medio del movimiento, el niño se va enriqueciendo, de la 
creatividad e imaginación, pero sobre todo en la comunicación que debe ser más 
fluida, y utilizar los gestos y movimientos como medio de comunicación con los 
demás. 
Blanco (2009) sustenta: El entorno de desarrollo formativo en la corporeidad, 
permite comprender el mundo que le rodea. Puesto que es una actividad que se 
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puede realizar de manera grupal, para fortalecer los lazos de la socialización y así 
desarrollar positivamente los sentimientos, imaginación y creatividad dejando que 
el niño explore su cuerpo con libertad y sin temor construyendo así nuevos 
aprendizajes. (Como se citado en Tataje 2018)   
Además, Tipanluisa (2012), menciona que la expresión es una herramienta básica 
que refuerza a despertar el interés del niño, mediante sus vivencias este se vuelve 
en un aprendizaje significativo, la experiencia que va obteniendo cada uno se 
vuelve de manera más fluida. 
De acuerdo Aristizábal et al. (2018), nos dicen que la psicomotricidad son aquellos 
movimientos que ayudan a los estudiantes entender y desarrollar su equilibrio, 
control corporal, lateralidad, locomoción y también responder a ciertas indicaciones, 
tener una escucha activa y una mejor observación de las actividades a realizar.    
La expresión corporal mediante el movimiento existe una intencionalidad a la 
comunicación. La expresión -  comunicación se realiza mediante el cuerpo en el 
cual se convierte en un instrumento propio que le permitirá conocer, aprender de 
su entorno. Lago (2012). 
Seguidamente, García et al. (2013) expresan, que las acciones del cuerpo permiten 
encontrar un lenguaje propio; donde los recursos son los gestos y el movimiento, el 
cual le permite interrelacionarse con su entorno gracias a la comunicación diaria y 
la expresión de sus sentimientos. Así mismo a una corta edad el niño no es capaz 
de expresar por sí mismo lo que siente y necesita un apoyo para sentir su 
aprobación, por ello, las docentes, tiene que realizar actividades estratégicas 
mediante la aplicación de competencias tales como: la comunicación no verbal, las 
habilidades sociales mediante la expresión corporal, el trabajo en equipo, desarrollo 
de la creatividad, la producción artística, cultural y social enfocadas en la E.C, el 
entretenimiento lúdico y educativo. 
Por lo tanto, la metodología de aprendizaje es sumamente importante porque 
promueve una disciplina vivencial mediante la experimentación de su entorno total. 
Arguedas (2004) El cuerpo, el movimiento y el sentimiento son los instrumentos 
básicos, donde el pequeño puede expresarse, comunicarse y puede aprender a 
utilizar el cuerpo para poder lograr lo que le interese, en general se puede decir que 
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se decubre un nuevo lenguaje el cual necesita del cuerpo, este le permite estar en 
contacto con su medio que le rodea. 
Al respecto, Sierra (2010) afirma que, la expresión corporal va de la mano con 
educación física y que existen muchas formas de expresarse, se puede dar por 
medio del teatro, danza, música, siempre y cuando el cuerpo sea una herramienta 
de aprendizaje Antiguamente en Grecia, estas actividades, como la gimnasia, la 
danza, entre otras, formaron parte de la educación de manera formal, muchas 
veces sintiéndose como una exigencia, de otro modo, en la actualidad estas 
actividades son complementarias para ayudar al niño a desarrollar sus habilidades 
y potenciarlas en el área que más les guste y les haga sentir bien. 
Mockdece (2017) menciona a lo largo de la vida, la corporeidad juega un papel 
importante en la infancia y el resto de la vida, por lo tanto, desde una edad 
temprana, el individuo observa y se genera una imaginación para desarrollar su 
expresividad mediante su cuerpo. 
Así mismo Bolaños (2006) La educación se da por medio del movimiento y se 
convierte en un aprendizaje esencial para el niño. Por ello en estos tiempos de 
educación moderna se da importancia al desarrollo motor, a través del movimiento 
el niño va aprendiendo nuevas habilidades y socializa con su entorno incluso se 
descubre a sí mismo y desarrolla su aspecto emocional permitiéndole así el logro 
de sus objetivos. 
Jiménez & Alaya (2011) La motricidad es un proceso, para la construcción del 
movimiento intencional a partir del reflejo, la reacción inmediata, de las acciones 
planeadas a partir de las simples vivencias siendo así una ayuda para su futuro. 
Tapia (2016) El niño desde que nace va experimentando mediante su cuerpo, es 
empleado para que se relacione con su mundo exterior mediante sus gestos y 
movimientos, el cual el individuo puede comunicarse al sentir, percibir y conocerse. 
Morales (2010) nos dice que las personas somos por naturaleza seres expresivos; 
por ello la actividad corporal es el primer camino a la comunicación, generando el 
deseo e interés del niño así mismo existe la música o el baile que siga ayudando 
en ello.  
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Herrero & Arguera (2014) El desarrollo psicomotor en un proceso dinámico de 
maduración, que se da mediante el niño interactúe y de respuestas más complejas. 
Cañete (2009) menciona que, para cualquier actividad, es necesario que el cuerpo 
participe y así obtener un dialogo en donde es activa, lúdica, integral y democrática. 
Ruiz (2016) Sus habilidades motoras permiten despertar en los niños su curiosidad 
y seguridad, las dificultades que se pueden encontrar el docente debe de actuar de 
inmediato para que en el niño le permita una mayor fluidez. 
Chinchilla (2018), El movimiento es una parte innata en cada niño, puesto que les 
ayuda a desarrollar mejor su sentido de la motricidad, por lo tanto, es un papel 
fundamental que los padres favorezcan estas actividades divertidas para que 
reconozca su cuerpo por ello debe existir un lugar amplio para moverse en todo el 
espacio y busque la independencia de los niños. 
Por lo tanto, Castillo & Serrat (2019) El desarrollo integral del individuo depende 
mucho de la expresión corporal que pueda tener, en donde desarrollara 
capacidades expresivas, comunicativas y creativas, de esta manera fortalece la 
autonomía, la participación que este puede tener es de una manera más fluida o 
natural, a través de su cuerpo, el movimiento es vuelve de una manera espontánea 
y creativa para expresarse. 
En resumen, al hablar de la expresión corporal, hablamos de formas básicas como 
comunicarse mediante señas o movimientos, esto puede ser una guía para sus 
pensamientos y emociones, en los niños le permitirá a no tener miedo y ser libres 
de expresarse. 
Montávez (2012) afirma que la expresión del cuerpo, mediante el movimiento ayuda 
a desarrollar mejor su motricidad y con ello sus destrezas interpersonales que son 
necesarias para su crecimiento personal. Asimismo, se Considera cuatro 
dimensiones para la expresión corporal: expresividad, comunicación, creación y 
estética: Expresividad: toma de conciencia y manifestación del mundo interno; 
exteriorización de ideas, estados de ánimo, sentimientos y emociones; 
Comunicación: proceso intencional de interrelación con los demás a través del 
lenguaje corporal.; Creación: procesos de construcción basados en el pensamiento 
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asociativo y divergente, y enfocados al logro de resultados originales y elaborados; 
Estética: materialización del proceso creativo colectivo a través de un producto con 
rasgos reconocibles de equilibrio, composición y armonía.  
Learreta et al. (2009) afirma: que la dimensión expresividad es un hecho sustancial 
el cual es la manifestación de uno mismo; pero, además, explica que es un 
componente de compresión que genera movimientos perceptibles en los niños.  
Finalmente, en la Dimensión expresividad y comunicación que son las más altas en 
nuestra investigación, se manifiestan acciones que evidencian mayor expresión 
corporal, como el juego y la toma de decisiones relacionado con el movimiento del 
cuerpo, usando el espacio, tiempo y la intensidad. 
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III. MÉTODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación: 
 Este trabajo es de tipo no experimental, debido a que no se hará ningún cambio en 
la variable de estudio. 
Con un diseño “Descriptivo-simple”. Debido a que solo se trabajará con una sola 
variable y será una sola observación a la muestra. 
Así mismo se considera el siguiente esquema: 
O G 
Siendo: 
O: Los niños (as) de 5 años de la I.E Radiantes Capullitos N°1564, Trujillo. 
G: Expresión Corporal 
3.2. Variables y operacionalización 
La variable estudiada, expresión corporal, es única cuantitativa, citado por 
Montávez (2012) donde afirma que la expresión con el cuerpo, mediante el 
movimiento ayuda a desarrollar mejor su motricidad y con ello sus habilidades 
sociales que son necesarias para su crecimiento personal. 
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3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis. 
Población: 
La población de nuestra investigación estuvo conformada por 171 niños de 5 años 
de la Institución Educativa N° 1564, Trujillo. 
Tabla 1  




F % f % F % 
AZUCENAS 12 12.63% 18 23.68% 30 17.54% 
CANTUTAS 13 13.68% 14 18.42% 27 15.79% 
CLAVELES 18 18.95% 11 14.47% 29 16.96% 
COPAS DE ORO 18 18.95% 11 14.47% 29 16.96% 
ROSAS 18 18.95% 8 10.53% 26 15.20% 
PENSAMIENTO 16 16.84% 14 18.42% 30 17.54% 
TOTAL 95 76 171 100%% 
Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa N°1564 
Muestra: 
Se utilizó el criterio por conveniencia, porque su selección estuvo orientada por las 
características de nuestra investigación el aula de Rosas. 
Tabla 2  
Muestra de niños y niñas de cinco años de la I.E. Radiantes Capullitos 
TURNO AULA 
SEXO 
HOMBRE MUJERES TOTAL 
F % f % 
MAÑANA ROSAS 18 100% 8 100% 26 
TOTAL 18 8 26 
Fuente: Nómina de matrícula de la institución educativa n°1564 
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Muestreo: 
Para elegir la muestra se hizo el muestreo no probabilístico por conveniencia, dado 
que tuvimos acceso a la institución educativa. 
Criterios De Selección: 
Consideramos los siguientes procedimientos: 
Criterios de inclusión: Niños (as) con la edad de cinco años; turno mañana, que 
asistente continuamente a clases. 
Criterios de exclusión: Niños (as) no asistentes de manera regular a clases. 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: 
Observación: (Julián ,2015) puede utilizarse de diversas formas: una guía es un 
tratado que indica preceptos para dirigir cosas; una lista impresa de datos sobre 
una materia específica; o una persona que enseña a otra un determinado camino, 
entre otras posibilidades. 
Instrumento: Escala Valorativa mide 4 dimensiones de expresión corporal 
Validez: Los instrumentos utilizados serán sometidos a la opinión de tres juicios de 
expertos, quienes juzgarán la capacidad de los instrumentos según su descripción 
y objetivos concluyendo así un alto índice de aceptación. 
Confiablidad: Teniendo en cuenta la investigación se realizó una prueba piloto a 
un grupo de 15 niños, luego pasamos a procesar la información a través del 
coeficiente de Alfa de Cronbach con un resultado de 0.87 que según Vellis (1991), 
es una confiabilidad muy buena. 
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3.5. Procedimientos: 
El trabajo de investigación que iniciamos, se realizó en la institución educativa inicial 
N1564 Radiantes Capullitos, población de 171 niños de 5 años; así mismo escogí 
una muestra de 26 niños por conveniencia según cada característica; con el fin de 
recaudar información sobre los niveles de expresión corporal. Además, se indago 
sobre la problemática de nuestra variable y buscar la información adecuada para 
resolverla. Se aplicó el instrumento de Niveles de la Expresión Corporal, y a su vez 
analizará la información para poder realizar la discusión, conclusiones y 
recomendaciones. 
3.6. Métodos de análisis de datos: 
En esta investigación se utilizó el instrumento escala valorativa para evaluar la 
expresión corporal en niños de cinco años, con el fin de recaudar información sobre 
el nivel de expresión corporal. Realizando cálculos, porcentajes de forma individual 
y colectiva, empleando formulas y gráficos en Microsoft Excel y el programa 
Estadístico SPSS 22, para poder encontrar las frecuencias relativas de la variable 
de esta investigación. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación se realizó considerando la libertad de los niños evaluados y 
teniendo presente el consentimiento de la directora de la Institución Educativa 
N°1564 Radiantes Capullitos. Además, contiene información original y datos 
verídicos consultando de manera apropiada los lineamientos APA. 
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IV. RESULTADOS
Tabla 3  
Nivel de expresión corporal en los niños de 5 años. 
NIVEL ESCALA F % 
ALTO 33-48 24 92.3 
MEDIO 17-32 2 7.69 
BAJO 1-16 0 0 
TOTAL 26 100 
Fuente: Escala Valorativa para evaluar la Expresión Corporal. 
Descripción:  
Se evidencia que en la tabla 3, el 92.3%  de los niños de cinco años se encuentran 
en un nivel alto, el 7.69% corresponde a un nivel medio y ningún niño se encuentra 
en un nivel bajo. 
Por lo tanto se concluye que el nivel alcanzado por los niños es alto. 
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Tabla 4  
Dimensión Expresividad en los niños de cinco años. 
NIVEL ESCALA F % 
ALTO 9-12 21 80.77 
MEDIO 5-8 5 19.23 
BAJO 1-4 0 0.00 
TOTAL 26 100 
Fuente: Escala Valorativa para evaluar la Expresión Corporal. 
Descripción:  
Podemos observar que en la tabla 4, el 80.77% de los niños de cinco años se 
encuentran en un nivel alto, mientras que el 19.23 % en un nivel medio y ningún 
niño se encuentra en un nivel bajo. 
 Por lo tanto, se concluye que el nivel alcanzado en su dimensión Expresividad es 
alto.  
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Tabla 5  
Dimensión comunicación en los niños de cinco años. 
NIVEL ESCALA F % 
ALTO 9-12 23 88.46 
MEDIO 5-8 3 11.5 
BAJO 1-4 0 0 
TOTAL 26.0 100 
Fuente: Escala Valorativa para evaluar la Expresión Corporal. 
Descripción: 
Se Observa que en la tabla 5, el 88.46% de los niños de cinco años se encuentran 
en un nivel alto, el 11.5% se encuentra en un nivel medio, y ningún niño se 
encuentra en un nivel bajo. 
Por lo tanto, se evidencia que el nivel en la dimensión comunicación es alto. 
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Tabla 6  
Dimensión creación en los niños de cinco años. 
NIVEL ESCALA F % 
ALTO 9-12 22 84.6 
MEDIO 5-8 4 15.4 
BAJO 1-4 0 0 
TOTAL 26.0 100 
Fuente: Escala Valorativa para evaluar la Expresión Corporal. 
Descripción: 
Se observa en la tabla 6, el 84.6%, de los niños de cinco años se encuentran en un 
nivel alto, mientras que el 15.4% se encuentra en un nivel medio y ningún niño se 
encuentra en un nivel bajo. 
Por lo tanto concluimos que el nivel de la dimensión creación es alto. 
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Tabla 7 
Dimensión estética en los niños de cincos años. 
NIVEL ESCALA F % 
ALTO 9-12 20 76.9 
MEDIO 5-8 6 23.1 
BAJO 1-4 0 0 
TOTAL 26.0 100 
Fuente: Escala Valorativa para evaluar la Expresión Corporal. 
Descripción:  
Se evidencia que en la tabla 7, el 76.9% de los niños de cinco años se encuentran 
en un nivel alto, asimismo con un 23.1% corresponde un nivel medio; y ningún niño 
se encuentra en un nivel bajo. 
Por lo tanto se concluye que el nivel de la dimensión estética es alto. 
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V. DISCUSIÓN
La expresión corporal contribuye y favorece al desarrollo de los niños, ayuda a tener 
una mejor autoestima que le permitirá comunicarse con todo su entorno. Además, 
el lenguaje corporal es un medio por el cual ayuda al  niño/a a mantenerse en 
comunicación y a su vez obtener información sobre su cuerpo, beneficiando así el 
desarrollo del esquema corporal y social. La expresión corporal es un medio que le 
permite integrarse de manera natural a su sociedad y a su vez desarrollar 
actividades estratégicas como bailar, caminar, correr, entre otras. Asimismo, 
favorece el trabajo en equipo y las buenas relaciones con todos los que le rodean. 
La mayoría de niños de dicha institución educativa se relacionaban correctamente, 
obteniendo en los resultados de la expresión corporal con un nivel alto siendo 
favorable a nuestro estudio. 
En la presente investigación, se ha estudiado y analizado las cuatro dimensiones 
de la variable expresión corporal, asimismo se ha calculado y se obtuvo los 
resultados de los niveles de la variable de los niños de cinco años de la I.E 
Radiantes Capullitos. 
En referencia al objetivo general, los resultados obtenidos en la Tabla 3 indican que 
el 92.3%  de los niños de cinco años se encuentran en un nivel alto, el 7.69% 
corresponde a un nivel medio y ningún niño se encuentra en un nivel bajo. Ello 
implica que los niños, pueden llegar a expresar lo que sienten, desean, 
sensaciones, emociones y hasta los pensamientos, de tal manera que el cuerpo se 
convierte es un instrumento que permite estar en contacto con el medio que le 
rodea. Es así que los hallazgos son similares con Tataje (2018) quien afirma en su 
investigación “Expresión corporal en los niños de cuatro años de la institución 
educativa Reyna del Carmen”, obteniendo como resultados que los niños se 
encuentran en un nivel de logro representado con un 65% del total de los 
estudiantes, lo cual es muy bueno para su desarrollo expresivo. 
También Velasco (2019) menciona que la expresión corporal es importante en el 
desarrollo del niño para su autonomía, interacción con los demás, les ayuda a 
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controlar su carácter mediante el movimiento lo que ayuda a desarrollar mejor su 
motricidad y destrezas interpersonales. 
Con respecto al primer objetivo específico, “Identificar el nivel de la Expresión 
corporal”, en la tabla 4 “dimensión expresividad”, indica que el 80.77% de los niños 
de cinco años se encuentran en un nivel alto, mientras que el 19.23 % en un nivel 
medio y ningún niño se encuentra en un nivel bajo. Por lo tanto, se concluye que el 
nivel alcanzado en su dimensión Expresividad es alto. Lo que nos quiere decir  que 
la mayoría de los niños interactúan con sus compañeros y maestras mediante la 
expresión de su cuerpo en el momento del juego libre desarrollando movimientos 
que le ayudan a fortalecer sus músculos, esto se relaciona con el estudio de 
Gastiaburú (2012) quien manifiesta en su programa ”juego, coopero y aprendo” que 
el desarrollo psicomotor en los niños de 3 años en su dimensión lenguaje sufrieron 
cambios significativos con un 93% de efectividad, puesto que los niños en su 
investigación carecían de un lenguaje de expresión psicomotora al no realizar sus 
actividades físicas así como también Begoña & Yarza (2015) menciona que la 
expresión es mostrarse “tal y como es” ante los demás con distintos lenguajes que 
están compuestos por gestos, movimientos, posturas, equilibrio y lateralidad en el 
espacio. 
En relación al segundo objetivo específico, los resultados obtenidos en la tabla 5  
“dimensión comunicación”, indican que los niños de cinco años tienen un nivel alto 
88.46% y el 11.5% un nivel medio y ningún niño se encuentra en un nivel bajo. 
Esto se debe a que trabajan en equipos y muestran una actitud positiva, además 
se comunican adecuadamente, como lo manifiesta Lago (2012), quien explica en 
su investigación “Expresión corporal en Educación infantil “, la expresión corporal, 
es un medio de comunicación mediante el movimiento de su cuerpo así llegamos a 
la conclusión de su propuesta de trabajo para implementar un aula psicomotriz de 
acuerdo al contexto en el que se desenvuelven sus niños señalando mayor 
reforzamiento en el área comunicativa ya que gracias a su implementación 
educativa tuvo grandes resultados significativos en su comunicación no verbal, 
psicomotora y emocional. Sin embargo, las dificultades que se encontró fue la falta 
de experiencia y la incertidumbre como encaminar este proyecto debido a las 
dificultades económicas que fueron una debilidad en su trabajo.  
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Sin embargo para Suntaxi (2010) manifiesta que en su tesis “Metodologías lúdicas 
en el desarrollo de la expresión corporal de niñas y niños”, se analizó que los niños 
mediante las actividades lúdicas, mejoran su comunicación en un 52% del total de 
niños, mientras que el 48% no, concluyendo que  los niños en un porcentaje menor 
necesitan mejorar su expresión corporal y comunicativa. 
Referente al tercer objetivo específico, los resultados obtenidos en la tabla 6 
“dimensión creación”, muestran que los niños de cinco años tienen un nivel alto 
84.6% y el 15.4% un nivel medio y ningún niño se encuentra en un nivel bajo; puesto 
que tienen una buena capacidad creativa para inventar e imaginar, asimismo crea 
movimientos novedosos con su cuerpo que le permiten divertirse. De acuerdo con 
Morales (2010) afirma que la expresión corporal favorece la imaginación, la 
creatividad y la espontaneidad de los niños, mediante la muestra de sus propias 
emociones y conocimientos del mundo. Todo ello mediante el cuerpo, el 
movimiento y la expresividad. Así mismo otra investigación relacionada es Cañete 
(2009), quien manifiesta que los niños que realizaron expresión corporal mediante 
gestos, movimientos les ayudó a despertar su lado creativo, construyendo así su 
identidad y autonomía personal. 
Tomando en cuenta los resultados de su investigación se demuestra que el nivel 
de expresión corporal, en los niños(as) es alto, así mismo en sus respectivas 
dimensiones. 
Finalmente, el cuarto objetivo específico, los resultados obtenidos en la tabla 
7 “dimensión estética”, muestran que los niños de cinco años tienen un nivel alto 
76.9% y un  23.1% un nivel medio, y ningún niño se encuentra en un nivel bajo. 
 Esto se debe a que la  mayoría tiene iniciativa para realizar sus propios trabajos, 
además descubre sus emociones por medio de su conducta motriz. Es así que los 
hallazgos de la investigación se relacionan con lo que señala Montavez (2012) 
quien expresa que la expresión corporal está compuesta de creaciones estéticas 
que son productos que ayudan a mejorar la imaginación y comunicación del niño y 
así mejorar su crecimiento personal y corporal. 
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos demuestran que la expresión corporal 
en los niños, son favorables ya que tienen un buen nivel de expresión corporal, así 
mismo en su dimensión comunicación, expresividad, creación y estética. 
Las fortalezas de nuestros resultados es que nuestra universidad cuenta con un 
buen soporte tecnológico que nos permite hacer una búsqueda bibliográfica de las 
investigaciones y eso nos sirve como aporte para realizar nuestra investigación; así 
mismo la mayoría de los niños tienen un alto porcentaje en cuanto a su nivel de 
expresión corporal. 
Además, otra de las fortalezas es que como equipo hemos aprendido a salir 
adelante antes las adversidades, tales como las que estamos pasando actualmente 
con la crisis de la pandemia Covid 19, la cual no fue un impedimento para seguir 
luchando por nuestros objetivos y metas. 
A su vez, el tener la experiencia previa, nos permitió conocer a los niños y sus 
características individuales que nos ayudaban a buscar estratégicas didácticas 
según su necesidad de aprendizaje. 
En las debilidades de nuestra investigación es no poder aplicar un taller que ayude 
a fortalecer y mejorar cada día las estrategias de motricidad en cuanto a su 
expresión corporal que sería un gran aporte en las habilidades sociales, 
emocionales y cognitivas de los niños.  
Por otro lado, una debilidad que estamos viviendo en la actualidad es no poder 
tener ese contacto directo con los niños, el cual nos permitía interactuar y sentir la 
vivencia de cada uno. 
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VI. CONCLUSIONES
1. El nivel de expresión corporal en los niños de cinco años de la I.E
Radiantes Capullitos, se encuentra en un nivel alto con un 92.3%,
7.69% un nivel medio y ningún estudiante está en un nivel bajo.
(Tabla 3)
2. El nivel de la dimensión expresividad en los niños de cinco años de la
I.E Radiantes Capullitos, se encuentra en un nivel alto con un 80.77%,
19.23% en un nivel medio y ningún estudiante está en un nivel bajo. 
(Tabla 4) 
3. El nivel de la dimensión comunicación en los niños de cinco años de
la I.E Radiantes Capullitos, se encuentra en un nivel alto con un
88.46% y con un nivel medio 11.5%, y ningún estudiante está en un
nivel bajo. (Tabla 5)
4. El nivel de la dimensión creación en los niños de cinco años de la I.E
Radiantes Capullitos, se encuentra en un nivel alto con un 84.6% y un
15.4% un nivel medio, y ningún estudiante está en un nivel bajo.
(Tabla 6)
5. El nivel de la dimensión estética en los niños de cinco años de la I.E
Radiantes Capullitos, se encuentra en un nivel alto con un 76.9% y un




A la Directora: 
 Establecer propuestas institucionales para mejorar la expresión
corporal en todos los estudiantes de educación inicial.
A las Docentes: 
 Se recomienda a las Docentes innovar el uso de nuevas estrategias
de enseñanza para captar la atención de los niños en cuanto a su
expresión corporal y ponerlos en práctica durante todas sus
actividades rutinarias.
A los padres de Familia de la Institución Educativa inicial N. º 1654 Radiantes 
Capullitos: 
 Apoyar a la docente desde casa en las actividades que utilicen la
expresión corporal e incentivarlo a que sea parte de los talleres  que
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afirma que la expresión 
con el cuerpo, 
mediante el 
movimiento ayuda a 
desarrollar mejor su 
motricidad y con ello 
sus habilidades 
sociales que son 









cada una con 
sus respectivos 
indicadores y 














 Comunica con su cuerpo








 Capacidad creativa para
inventar e imaginar.
 Crea movimientos
novedosos con todo el
cuerpo.
Estética 
 Descubre sus emociones
por medio de su
conducta motriz.
 Crea sus propios
vestuarios.
ANEXO 2 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL 
Elaborado por Sofía Rodríguez Rodríguez y Maricé Villar González 
DATOS GENERALES     I.E:    
GENERO:      F       M AULA: ………………… 
INSTRUCCIONES: Marca con una X según el nivel que corresponda. 







01 Salta y Baila libremente. 
02 El niño controla sus gestos y movimientos. 
03 Interactúa con sus compañeros y maestra de manera adecuada en el 
proceso de convivencia. 
04 El niño respeta los sentimientos, emociones y necesidades de sus 
compañeros. 
COMUNICACIÓN 
05 El niño usa lenguaje no verbal como forma de comunicación. 
06 Utiliza el niño la expresión de ideas como instrumento de comunicación 
07 Muestra compromiso al realizar las diferentes actividades. 
08 Se comunica mediante diferentes movimientos de su cuerpo. 
CREACIÓN
09 Crea movimientos corporales desarrollando su habilidad estética. 
10 Muestra dificultad para crear las distintas actividades. 
11 Usa el pensamiento divergente para buscar diferentes alternativas de 
solución. 
12 El niño es capaz de crear momentos imaginarios o fantásticos para su 
diversión. 
ESTÉTICA 
13 El niño tiene dificultad para seguir indicaciones de su maestra. 
14 Crea materiales estéticos de acuerdo sus necesidades. 
15 Aporta ideas a sus compañeros de acuerdo a la actividad que realizan. 











Comunicación 4 12 9-12 Alto 
5-8 Medio 
1-4 Bajo 








FICHA TÉCNICA DE EXPRESIÓN CORPORAL 
BAREMACIÓN DE LA PRUEBA 
1. DESCRIPCIÓN
Características Descripción 
Nombre del Test ESCALA VALORATIVA DE EXPRESION CORPORAL 
Objetivo 
Determinar el nivel de la expresión corporal en los 








Tipo de puntuación Numérica 









Autor Rodríguez Rodríguez Sofía y Villar González Maricé 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
2020 
Constructo que se 
evalúa 
Escala valorativa para Evaluar la expresión corporal 
Área de aplicación Pedagogía 
Base teórica Teoría de expresión corporal 





























Variable Total Ítems Valor de ítems Escala Valoración 










(Min=0  Max=5) 
Calidad de redacción Buena 4 
Fundamentación teórica Buena 4 
Validez de contenido Excelente 5 
Validez de constructo Buena 4 
Validez predictiva Adecuado 3 
Fiabilidad de consistencia interna Adecuado 3 
ANEXO 3 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:  
Escala valorativa para evaluar la expresión corporal. 
OBJETIVO:  
Identificar el nivel de la expresión corporal en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 1564 “Radiantes Capullitos. 
DIRIGIDO A: 
Los niños y niñas de cinco años de la institución N°1564 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
Rojas Ríos, Víctor Michael 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: 
Doctor en Administración de la Educación 
VALORACIÓN: 
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
FIRMA DEL EVALUADOR 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 




































































Y EL ITEMS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 




























 Se comunica 
con su maestra 
y compañeros. 
Interactúa con sus compañeros y 
maestra de manera adecuada en el 
proceso de convivencia. 
X X X X 
El niño respeta los sentimientos, 






Salta y Baila libremente. X X X 
con su 
cuerpo 




































a lo que 
siente. 
El niño usa lenguaje no verbal 
como forma de comunicación. 
X X X X 
Utiliza el niño la expresión de 








Muestra compromiso al realizar 
las diferentes actividades. 
X X X 
Se comunica mediante diferentes 















Usa el pensamiento divergente 
para buscar diferentes alternativas 
de solución. 
X X X 
El niño es capaz de crear 
momentos imaginarios o 
fantásticos para su diversión. 
X X 
Crea 
Muestra dificultad para crear las 
distintas actividades. 
X X X 
movimientos 
novedosos 
con todo el 
cuerpo. 
Crea movimientos corporales 












medio de su 
conducta motriz 
El niño tiene dificultad para 
seguir indicaciones de su maestra. 
X X X 
Aporta ideas a sus compañeros de 
acuerdo a la actividad que 
realizan. 
X X 
Crea sus propios 
vestuarios. 
Crea materiales estéticos de 
acuerdo sus necesidades. 
X X X 
Toman la iniciativa en realizar sus 
Propios trabajos. 
X X 
FIRMA DEL EVALUADOR 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticas de elemento de resumen 
Media Mínimo Máximo Rango Máximo / Mínimo Varianza 
Medias de elemento 2,196 1,867 2,667 ,800 1,429 ,067 
Varianzas de elemento ,423 ,210 ,695 ,486 3,318 ,019 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados N de elementos 
,879 ,879 16 
Estadísticas de elemento de resumen 
N de elementos 
Medias de elemento 16 
Varianzas de elemento 16 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 33,27 31,352 ,681 . ,864 
VAR00002 33,07 33,495 ,664 . ,866 
VAR00003 32,87 32,695 ,649 . ,866 
VAR00004 33,00 36,000 ,208 . ,887 
VAR00005 32,80 33,600 ,619 . ,868 
VAR00006 33,20 31,743 ,778 . ,860 
VAR00007 32,73 33,638 ,495 . ,873 
VAR00008 32,53 35,552 ,430 . ,875 
VAR00009 33,20 35,886 ,422 . ,876 
VAR00010 33,00 35,000 ,514 . ,873 
VAR00011 33,07 34,781 ,468 . ,874 
VAR00012 32,47 33,552 ,517 . ,872 
VAR00013 33,20 34,457 ,517 . ,872 
VAR00014 33,13 35,838 ,357 . ,878 
VAR00015 32,53 34,267 ,505 . ,873 
VAR00016 32,93 32,638 ,584 . ,869 
ANEXO 4 
BASE DE DATOS 







EXPRESIVIDAD COMUNICACIÓN CREACIÓN ESTÉTICA 
TOTAL 
1 2 3 4 
SUB 
TOTAL 
5 6 7 8 
SUB 
TOTAL 
9 10 11 12 
SUB 
TOTAL 
13 14 15 16 
SUB 
TOTAL 
1 Mauricio Masculino 3 3 2 2 10 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 43 
2 Rodrigo Masculino 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 2 3 3 2 10 43 
3 Emmanuel Masculino 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 2 3 2 2 9 3 3 2 2 10 36 
4 thayler Masculino 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 2 2 3 2 9 44 
5 Axel Masculino 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 44 
6 Patrick Masculino 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 3 3 3 12 2 2 3 2 9 38 
7 Paolo Masculino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 48 
8 Jareth Masculino 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 47 
9 Alessandro Masculino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 46 
10 Gabriel Masculino 2 3 3 3 11 3 2 2 3 10 2 3 3 3 11 2 2 2 1 7 39 
11 Gael Masculino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 48 
12 Rachell Femenino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 48 
13 Ygnacio Masculino 1 2 1 2 6 1 1 2 2 6 2 2 2 1 7 2 2 2 2 8 27 
14 Luis Masculino 2 2 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 46 
15 Ashly Femenino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 48 
16 Victoria Femenino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 44 
17 Valentina Femenino 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 2 2 2 8 42 
18 Abigail Femenino 3 3 3 2 11 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 45 
19 Giuliana Femenino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 48 
20 Alessandra Femenino 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 42 
21 Santhiago Masculino 3 3 3 3 12 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 2 2 2 2 8 41 
22 Sergio Masculino 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 48 
23 José Miguel Masculino 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 46 
24 Joaquin Masculino 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 43 
25 José Miguel Masculino 1 1 1 2 5 2 2 3 3 10 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 35 
26 Joaquin Masculino 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
ESCALA 
9-12 ALTO 
5-8 MEDIO 
1-4 BAJO 
ANEXO 5 
